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SÍLABO DEL CURSO DE FUNDAMENTOS DE PERIODISMO 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Comunicaciones 
1.2   Carrera Profesional: Comunicación y Periodismo 
1.3   Departamento:  
1.4   Requisito: Introducción a la Comunicación  -  1er Ciclo (Malla 
2013) 
Redacción General – 3er Ciclo (Malla 2012) 
1.5   Periodo Lectivo: 2014-1 
1.6   Ciclo de Estudios: 3 
1.7   Inicio – Término: 
24 de marzo  2014 – 19 de julio 2014 
1.8   Extensión Horaria: 8 horas totales (4HC – 4HNP) 
1.9   Créditos: 4 
 
II. SUMILLA: 
Fundamentos de Periodismo es un curso teórico-práctico que introduce al alumno en los 
conceptos y métodos  que han orientado al periodismo desde su surgimiento hasta la 
actualidad. Presenta, asimismo, aspectos propios del quehacer periodístico –recolección, 
organización, tratamiento y difusión de hechos noticiosos- con las características propias de 
cada formato: revista, radio-informativo, tele-informativo, etc. 
Aborda, de igual modo, tópicos concernientes a las funciones y fines, así como a las premisas y 
efectos de la actividad periodística: veracidad, ponderación, independencia, ética y otros. 
Entre los temas a tratar se encuentran: nociones generales de periodismo escrito y audiovisual. 
También el desarrollo de los géneros informativos y los tipos de periodismo que se desarrollan 
actualmente en el mundo. 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso, el estudiante, elabora una propuesta de periódico, mediante el uso de 
recursos, especies y géneros periodísticos, explicando los principios del periodismo en tanto la 
actividad que informa, orienta la opinión pública y entretiene, bajo las premisas de veracidad, 
ponderación y sentido estético. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
Nombre de Unidad I: El periodismo, aspectos generales y su evolución en la historia 
 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante, argumenta sobre los aspectos generales y evolución del periodismo, 
mediante la descripción de los medios de prensa, tipos de periodistas y organigramas, en base a las características y tipos de 
organizaciones periodísticas.  
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1  
Los orígenes del 
periodismo y su 
evolución a través de la 
historia. 
Lectura sobre la historia 
del periodismo. 
(Participación con lluvia de 
ideas). Exposición en 
clase. 
 
Explicación de pautas del 
trabajo que se presentará 
como parte de la T1 
 
Consulta en la biblioteca 
sobre los hechos que 
marcaron la historia del 
periodismo. Con este 
material, el estudiante 
tendrá en la próxima 
sesión un tiempo de 20 
minutos para discutir lo 
indagado. 
Afiches, 
diapositivas, 
otros. 
Calidad de 
exposición 
sobre el tema. 
Presentación de 
trabajos en 
clase. 
  
2  
Medios de prensa. 
Cómo se organiza un 
diario, una radio, un 
canal de televisión y un 
despacho de internet. 
Exposición en clase sobre 
cómo se organizan las 
empresas periodísticas. 
Diferencias y 
protagonistas. 
 
 
Visita y entrevistas a 
responsables de empresas 
periodísticas de su  región. 
Este material se entregará 
en formato audiovisual. La 
idea es que los 
estudiantes, distribuidos en 
grupos, conozcan de cerca 
la organización de una 
empresa periodística y 
evalúen sus fortalezas y 
debilidades. 
Videos, 
diapositivas. 
Presentación 
de 
organigramas. 
Puntualidad en 
exponer 
Manejo de ideas 
Criterios de 
diferenciación 
sobre 
organigramas. 
3 
El periodista, 
clasificación de los 
periodistas. 
Organización en clase de 
una charla con uno o 
varios periodistas de 
medios de comunicación 
para que cuenten sus 
experiencias  en la 
actividad que realizan. Los 
estudiantes escogerán dos 
entrevistadores, dos 
moderadores y dos 
encargados de las 
conclusiones. La intención 
de esta actividad es que el 
estudiante se aproxime a 
lo que es el ejercicio de su 
profesión. 
Grabar testimonios, en 
medios de comunicación, 
sobre la actividad 
periodística que cumplen 
los profesionales en su 
labor diaria. 
Videos,  
diapositivas. 
Presentación 
de audios. 
 
Capacidad de 
organización. 
Puntualidad. 
Orden. 
4 
Organigrama de una 
empresa periodística. 
Compartir testimonios de 
cómo se organizan las 
empresas periodísticas de 
la región y el país. 
El alumno participa de una 
reunión de organización de 
una empresa periodística. 
Videos,  
diapositivas. 
Presentación 
de audios. 
 
Capacidad de 
organización. 
Puntualidad. 
Orden. 
Evaluación: (T1): Análisis de los principales medios impresos y noticieros televisivos de la región. El estudiante realizará un 
análisis de organización, contenidos y aspectos semióticos del medio de comunicación escogido. Esto lo complementará 
con encuestas del público objetivo. Toda la información se presentará en un producto audiovisual. 
Nombre de Unidad II: Recursos periodísticos y su importancia en la práctica de un buen periodismo 
 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante, redacta una noticia, utilizando los géneros periodísticos más apropiados, 
mediante la contrastación y diferenciación del género periodístico para ofrecer el mensaje de modo más atractivo y eficaz. 
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
5  Las fuentes periodísticas El alumno expone Consulta en la biblioteca el Videos,  Capacidad de 
conceptos y presenta 
casos que tengan que 
ver con el uso de las 
fuentes periodísticas. 
uso de las fuentes 
periodísticas. Se entrevista 
con periodistas en ejercicio 
sobre el uso de las 
fuentes. 
diapositivas. 
Presentación 
de audios. 
organización. 
Puntualidad. 
Orden. 
6  
El manejo de las fuentes, 
el uso de la cámara 
escondida, el off the 
récord, el trascendido. 
Presentación de casos 
“La prueba de Elías 
publicado en la revista 
Caretas el 2010. El caso 
del cheque sin fondos de 
Gustavo Gorriti en 
Panamá (IDL 
Reporteros). 
Debate en clase sobre 
las implicancias del no 
uso de las fuentes 
periodísticas y el riesgo 
de la cámara escondida y 
el off the récord. 
Entrevista con 
profesionales de distintos 
medios de comunicación, 
consulta en biblioteca 
conceptos de 
reforzamiento sobre el uso 
de las fuentes en el 
periodismo. 
Videos,  
diapositivas. 
Presentación 
de audios. 
Capacidad de 
análisis. 
Habilidad para 
conseguir casos 
periodísticos 
sobre el tema. 
7  
Uso de los nuevos 
medios en la práctica 
periodística 
Organización de un foro 
en clase sobre cómo 
informan ahora los 
periodistas gracias a los 
nuevos medios. Uso del 
Facebook, Twitter, etc. 
Práctica de campo, 
empleando nuevos 
medios, sobre cómo se 
consigue la inmediatez de 
la información. Cobertura 
de hechos noticiosos a 
través de cuentas de 
Twitter creadas en clase, 
interacción con otros 
usuarios. 
Videos,  
diapositivas. 
Presentación 
de audios. 
Capacidad de 
análisis. 
Habilidad para 
conseguir casos 
periodísticos 
sobre el tema. 
8 
La noticia, conceptos, 
clasificación, 
diferenciaciones. 
 
Presentación, a modo de 
debate, de noticias 
publicadas en distintos 
medios de comunicación 
para analizar su impacto, 
su redacción y contenido. 
Consulta en las bibliotecas 
temas relacionados con el 
uso del sensacionalismo 
en la noticia y sus 
implicancias. 
Trabajo a evaluar para T2:  
Análisis de casos sobre 
sobre uso y 
contrastación de fuentes. 
Presentación 
de recortes 
periodísticos 
sobre el 
tema. 
Capacidad de 
análisis. 
Habilidad para 
obtener casos 
sobre el tema. 
EXAMEN PARCIAL: Examen escrito sobre los orígenes del periodismo, tipos de fuentes, tipos de organigrama de una 
empresa periodística, tipos de periodistas. También se incluirá la redacción de una noticia periodística. 
 
Nombre de Unidad III: Las especies y géneros periodísticos; noticia, entrevista y crónica 
 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante, elabora un boletín periodístico, utilizando las técnicas y procedimientos con 
que se construyen la noticia, la entrevista y los géneros interpretativos, de manera clara y coherente. 
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
9  Y 10 
Presentación de estilos, 
formas y exigencias de 
cómo redactar una 
noticia. 
Redacción de noticias en 
clase. 
Búsqueda de noticias en la 
calle para su posterior 
redacción y presentación.  
Reportera, 
diarios, 
diapositivas. 
Manejo de la 
ortografía 
Uso de fuentes 
 
11  
La entrevista 
periodística, 
características. 
 
Simulacro de entrevistas 
entre los alumnos. El reino 
de la pregunta, la habilidad 
de la repregunta. 
Búsqueda de personajes 
emblemáticos de la ciudad 
para el desarrollo de 
entrevistas 
Reportera, 
diarios, 
diapositivas 
Importancia del 
personaje a 
seleccionar para 
la entrevista. 
Calidad de la 
entrevista. 
Manejo correcto 
de las preguntas. 
12  
Los géneros 
interpretativos: la 
crónica periodística. 
 
Redacción de una crónica 
periodística en clase a 
partir de la experiencia de 
un viaje 
Búsqueda de un tema, 
acción o personaje para 
realizar una crónica 
periodística 
Diapositivas, 
separatas,  
lecturas 
sugeridas 
 
Calidad de 
redacción. 
Manejo del 
lenguaje. 
 
 V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
-  Comprensión Lectora 
-  Estudio de casos  (Análisis de Discursos Audiovisuales - películas)                                                                                                
-  Desarrollo de Ejercicios de  Métodos de análisis semiótico en  los discursos 
mediáticos (lingüísticos y gráficos)                                                                
-  Técnica de Exposición  
-  Redacción de Informes Escritos sobre  Métodos de Análisis Semiótico                           
-  Elaboración de Informes Gráficos                                                                                
-  Dinámica Grupal (Trabajo en equipo)                                                                              
-  Sesión de preguntas y debates                                                                                        
-  Visualización y Análisis de fotos y de videos                                                            
-  Audición y Análisis de discursos sonoros 
 
 
 
 
Evaluación: (T2): Análisis de casos sobre uso y contrastación de fuentes. Evaluación y  Presentación de boletín con 
crónica, noticia y entrevista 
 
Nombre de Unidad IV: Las especies y géneros periodísticos: el reportaje y los géneros de opinión 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante, expone un avance de su proyecto final, indicando los tipos de reportaje, 
técnicas de redacción, siguiendo la estructura de un artículo de opinión, columna y editorial. 
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
13 
El reportaje, tipos, 
técnicas de redacción. 
Redacción de un reportaje 
en clase a partir de las 
lecturas sugeridas. 
Recolección de fuentes 
para la redacción de un 
reportaje. 
Diapositivas, 
separatas,  
lecturas 
sugeridas. 
 
Calidad de 
redacción. 
Manejo del 
lenguaje. 
 
14  
La  columna de opinión, 
el artículo de opinión y 
el editorial. 
Redacción de las especies 
periodísticas antes 
descritas para a partir de 
ello encontrar diferencias y 
similitudes. 
Redacción de las tres 
especies periodísticas a 
partir de temas 
coyunturales que el 
alumno encuentre en la 
ciudad.  
Diapositivas, 
separatas,  
lecturas 
sugeridas. 
 
Calidad de 
redacción. 
Manejo del 
lenguaje. 
 
Evaluación T3: Avance de trabajo final para asesoría. Proyecto. 
15  
Simulación de una sala 
de redacción en un 
periódico. 
Presentación, exposición y 
descripción de los textos 
periodísticos del periódico 
a presentar. 
Culminación, en la 
biblioteca, del periódico a 
presentar. 
Diapositivas, 
Separatas.  
 
Calidad de 
redacción. 
Manejo del 
lenguaje. 
 
16  EXAMEN FINAL: Defensa y presentación de un periódico (ver hoja adicional). 
17  EXAMEN SUSTITUTORIO 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
         
El peso de cada nota T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) 
T1 20 
T2 35 
T3 45 
TOTAL 100% 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) 
PARCIAL 35 
CONTINUA (Ts) 30 
FINAL 35 
TOTAL 100% 
 
 
 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T 
 
Descripción 
Semana 
T1 
Exposiciones en clase. Análisis de los principales 
medios impresos y noticieros televisivos de la región. 
4 
T2 
Organización de un foro dentro de clase Análisis de casos 
sobre sobre uso y contrastación de fuentes. Evaluación y  
Presentación de boletín con crónica, noticia y entrevista 
12 
T3 Avance de trabajo final para asesoría. Proyecto. 14 
 VII. BIBLIOGRAFÍA:  
 
1. Bibliografía básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 079.85 GARG/S GARGUREVICH, 
REGAL, Juan 
La prensa sensacionalista 
en el Perú 
2000 
2 070.4 GRIJ 2008 GRIJELMO, 
Álex 
El estilo del periodista 2008 
 
 
 
2. Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° TITULO LINK AÑO 
1 Clases de 
Periodismo 
http://www.clasesdeperiodismo.com/ 2000 
2 
Sala de 
prensa 
http://www.saladeprensa.org/ 2012 
3 
Manual de 
estilo de 
José Luis 
Martínez 
Albertos 
http://www.centrodepublicaciones.com/index.php?showlibro=53 2012 
4  
IDL, 
Reporteros 
http://idl-reporteros.pe/ 2009 
 
3. Bibliografía complementaria 
 
N° 
 
AUTOR TITULO 
AÑO 
1 
070.449 
FERN 
FERNANDEZ 
DEL MORAL, 
Javier 
Periodismo especializado 2004 
3 
072.449 
FERN 
FERNÁNDEZ 
DE MORAL, 
Javier 
Fundamentos de la 
Información periodística 
especializada 
1998 
4 
070.4 PENA PENA DE 
OLIVERA, 
Felipe 
Teoría del Periodismo 2009 
5 
070.4 AMAD AMADO 
SUÁREZ, 
Adriana 
Periodismo .de calidad: 
debates y desafíos 
2007 
 
 
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Universidad Privada del Norte 
 
Guía de observación respecto a la presentación del  
periódico final del curso de Fundamentos de Periodismo 
 
Ciclo académico 2014-I 
 
 
Criterios de evaluación  
Valoración  
 
Resultado 
Mal Regular Bien Muy bien Excelent
e 
0-10 11-13 14-16 17-19 20 
 Redacta con claridad, concisión y precisión 
las distintas especies periodísticas  (noticia, 
entrevista, reportaje y crónica) 
      
 Usa correctamente las técnicas de redacción 
y descripción en las respectivas especies 
periodísticas empleadas 
      
 Aplica los conceptos impartidos en clase 
para la construcción de discursos, mensajes 
e ideas. 
      
 Las historias y/o noticias muestran 
originalidad. 
      
 Maneja correctamente el uso de signos de 
puntuación y reglas ortográficas durante el 
desarrollo de su texto. 
      
 Titula con claridad, demostrando lo 
aprendido en clase. 
      
 Usa correctamente sus fuentes       
 
 
Criterios de evaluación respecto al desempeño 
Valoración  
 Mal Regular Bien Muy bien Excelent
Actitudinal e Resultado 
0-10 11-13 14-16 17-19 20 
 Mantiene un comportamiento adecuado 
durante la presentación del periódico 
      
 Cumplió con presentar todos los 
compromisos que dentro del grupo se le 
encargaron. 
      
 Demuestra receptividad a los juicios o 
críticas que se plantean en torno a su 
producto. 
      
 Desarrolló otras actividades adicionales a las 
encargadas como parte de este trabajo 
(diagramación del diario, toma de 
fotografías, uso de caricaturas, etc.). 
      
 
 
----------------------------------- 
Pepe Hidalgo Jiménez 
Docente
Explicación de la evaluación  
de la T3: Book digital 
 
1. El alumno presentará un block digital con crónicas y/o reportajes que serán redactados según los encargos que se darán durante el desarrollo del curso. La 
idea es que estos trabajos se socialicen en las diferentes redes sociales y generen comentarios de los usuarios.  
 
 
Criterios de evaluación del 
Reportaje  
Valoración  
 
Resultado 
Mal Regular Bien Muy bien Excelente 
0-10 11-13 14-16 17-19 20 
 Redacta con claridad, concisión y precisión las distintas 
especies periodísticas 
      
 Usa correctamente las técnicas de la narración y 
descripción, según sea necesario en la especie 
periodística. 
      
 Aplica los conceptos impartidos en clase para la 
construcción de discursos, mensajes e ideas. 
      
 La historia y/o noticia muestra originalidad.       
 Maneja correctamente el uso de signos de puntuación y 
reglas ortográficas durante el desarrollo de su texto. 
      
 Titula con claridad, demostrando lo aprendido en clase.       
 Usa correctamente sus fuentes       
 Calidad y diseño de presentación del block.       
  
 
Explicación de la evaluación  
de la T4: Investigación final del curso 
 
Al estudiante se le encarga la búsqueda de un tema que haya ocurrido en la ciudad. La idea es que, 
tras la elección del tema, se diseñe la estructura para redactar una investigación al respecto (a 
modo de un libro). 
Por ejemplo, un estudiante escogió el tema del “Incendio al Teatro Municipal de Trujillo”. Tras ello 
deberá acudir a los archivos periodísticos de la época, clasificar las principales causas de este hecho, 
identificar a los personajes, buscar testimonios de personas de la época. Luego de ello deberá 
capitular la información de tal manera que la historia empiece a redactarse hasta concluir con la 
construcción de un libro. 
 
Criterios de evaluación 
 
 Originalidad del tema 
 Uso de fuentes 
 Tratamiento de personajes 
 Diálogos 
 Uso de material histórico 
 Datos inéditos 
 Uso correcto de las técnicas de redacción 
 Uso correcto de la ortografía y puntuación 
 
 
 
 
